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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Debt To Total Asset (DTA), 
Firm Size, Institutional Ownership, Growth, Return On Asset (ROA) terhadap 
Dividen Payout Ratio (DPR) pada Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007 -
2011. 
Sampel penelitian terdiri dari 7 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia selama periode tahun 2007 hingga 2011. Metode pengambilan sampel 
dilakukan dengan menggunakan purposive sampling. Jumlah pengamatan pada 
perusahaan sebanyak 35. Data yang diteliti diperoleh dari ICMD dan Laporan 
Keuangan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier berganda. 
Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel Firm Size, 
Institutional Ownership dan ROA berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen, 
sedangkan variabel Debt to total asset, dan Growth tidak berpengaruh terhadap 
kebijakan dividen pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 
2007-2011. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh yang 
signifikan dari variabel- variabel Debt to total asset, firm size, Institutional 
Ownership, Growth dan Return On Asset terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2007-2011. Hasil penelitian juga 
menunjukkan nilai adjusted R2 perusahaan sebesar 26,9 %. 
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